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ABSTRACT
Sindrom prahaid adalah sekumpulan gejala fisik dan psikologis yang terjadi pada fase luteal dari siklus menstruasi. Penyebab
sindrom prahaid ini yang meliputi berbagai faktor, baik biologi maupun psikososial. Faktor lain yang turut mempengaruhi sindrom
prahaid itu adalah berasal dari ciri kepribadian seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kepribadian
terhadap sindrom prahaid pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Unsyiah. Penelitian analitik ini menggunakan rancangan cross
sectional yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2013. Pengambilan sampel secara probability sample berupa teknik
stratified random sampling dengan jumlah responden 83 orang. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data penelitian
ini menggunakan Chi Square. Dari hasil pengukuran 83 responden, didapatkan perincian 18 orang (21,7%) dengan kepribadian
sanguinis, 28 orang (33,7%) dengan kepribadian koleris, 12 orang (14,5%) dengan kepribadian plegmatis dan 25 orang (30,1%)
dengan kepribadian melankolis. Dari 83 mahasiswi, didapatkan persentase mahasiswi yang mengalami sindrom prahaid
sedang-berat adalah 45 orang (54,2%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor kepribadian dengan
kejadian sindrom prahaid (p=0,000). Responden dengan kepribadian koleris dan melankolis cenderung mengalami sindrom prahaid
dibandingkan responden dengan kepribadian sanguinis dan plegmatis.
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